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Hingga saat ini masih banyak sekali orang yang merokok di area 
bebas asap rokok. Sangat disayangkan bila hal seperti ini terus dibiarkan 
dan tidak diperhatikan.      
 Pada skripsi ini telah direalisasikan suatu alat yang dapat 
mendeteksi dan menetralisir asap rokok yang terdapat di sebuah ruangan. 
Perancangan alat ini dikontrol dengan arduino uno. Satu buah sensor 
MQ2 sebagai pendeteksi asap rokok. Satu buah LCD dan buzzer sebagai 
output berupa tampilan data dan suara. Yang terakhir ada kipas angin 
sebagai output utama dengan menggunakan metode PI (Proportional 
Integral) untuk mengatur kecepatan kipas menetralisir kadar asap rokok 
yang telah terdeteksi.      
 Dari hasil pengujian alat secara keseluruhan dapat bekerja 
dengan baik. 
 










DESIGN AND DEVELOPMENT OF ROOM CIGARETTE 










 Until now there are still many people who smoke in smoke-
free areas. It is unfortunate if things like this continue to be left 
unnoticed.   
 In this paper a tool that can detect and neutralize cigarette 
smoke in a room has been realized. The design of this tool is controlled 
by Arduino Uno. One MQ2 sensor as a detector of cigarette smoke. One 
LCD and buzzer as output in the form of data and sound display. 
Finally, there is a fan as the main output using the PI (Proportional 
Integral) method to adjust the fan speed to neutralize the level of smoke 
that has been detected. 
 From the results of testing the tool as a whole can work well. 
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